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Mel.: Engelbrektsmarschen.
Moj dig dánande hogt mot hostlig sky, du vár sáng!Báda dag, som skall ringa rávst och rattarting igáng! 
Váck ur soma och vinka samman oss pá vagar och valí, 
tona tung, tona full med hopp om fiendefall!
Se nu ár den hoga s&ngens och det hárda talets tid — 
slut ar slummer och frid, nu tar strid och vaka vid!
Vár blir segern, sá sant vár rost ar sanningens tolk, 
ja, sá sant som vi namnas den roda fanans folk!
Nu mä stiga den stora, allt förstummande storm, 
den vars tunga skall tysta det gamlas gny och gorm!
Hör, som nordan den nalkas att i resningens namn 
lösa landet ur länga är i fängenskapens famn!
Den skall finna oss redo, när dess första virvel yr 
Skam ät den, som oss flyr, nu när kampens morgon gryri 
Ingen rädd, ingen blek och ingen feg i blick och blöd — 
ur vär svält, ur vär svett har det vuxit upp, värt mod!
Sä skall sol sila fram ur dalars dunkel och dis,
bryta köld, bringa ljus och smälta hatets härda is!
Allt vad skört, allt vad skevt, som i sjuka själar bor 
skall förbytas i lust som 1er och liv som tror och grorf 
Over land, där en gäng den gula hungerhanen gol 
och den grä Grotte mol stär vär lyckas sena sol!
Fram att vinna och hinna all vär länga längtans dag — 
fram att spänna om världen vär röda viljas lag!
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